


























































































Headline Program kelas tahfiz di penjara bakal diperluas
MediaTitle Berita Harian
Date 08 Jun 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 341 cm²
AdValue RM 11,710 PR Value RM 35,130
Jamaludin (berdiri, empat dari kanan) bersama pasukan Selangor C yang menjadijohan berpasukan
Kejohanan Tenis Jabatan Penjara Malaysia, di Sintok, semalam. [foto amran hamid/bh]
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